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Hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukan 
hasil yang berbeda mengenai pengaruh corporate governance terhadap nilai 
perusahaan. Untuk itu diperlukan pengujian kembali mengenai pengaruh 
komponen corporate governance terhadap nilai perusahaan. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional dan proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai 
perusahaan.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan populasi 
perusahaan sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dan menggambil periode 2016-2018. Teknik sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dan didapatkan sebanyak 37 perusahaan. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 
proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
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